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1997;Bakos和 Brynjofsson, 1993;Clemonetal., 1993;
Whang和 Seidmann, 1995 )。其中最典型的是 Malone














(Clemont和 Row, 1993)。一些学者研究 IT能力对关系
治理的影响 ,特别是对制造商和供应商之间联合行动的
影响 ,以 IT应用视角来研究 IOS对组织间合作关系的
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影响 。Maloneetal.(1987)分析了 IT能力对组织际关
系形成的贡献 , IT使得组织间更快更有效地交换信息 ,
提高了企业搜索交易伙伴的范围 ,从而提高了组织间关
系的效率 。 Mohr和 Sohi(1995)认为 ,组织间信息交换
是理解组织间合作关系的基础 ,信息交换行为和程度影
响着组织际的发展和质量
[ 2] 。 Bensaou(1997)研究了 IT
应用的强度和范围对组织间合作的作用




[ 4] 。 Kim和 Umanath(1999)通过 IT投入的数量和
IT实施的程度来决定 IT能力 ,并评测了 IT能力是如何
减少影响合作的交易风险








间合作的影响 ,是非常令人关注的研究课题 。 IOS特性
或称为 IOS能力 (Capability)最初是由 Rossetal.
(1996)定义的 ,是指控制 IT相关成本 、交付必要的系统
以及通过实施 IT来实现企业目标的能力 ,企业的成功
不是因为实施了最先进的 IOS系统 ,而是发展了一种应
























的方式调动和配置 IT资源的能力 ,把 IT资源分为三类:
IT基础设施 、IT人力资源和 IT激活的无形资产 [ 10] 。
Tippins和 Sohi(2003)提出 IT能力(Competency)的概
念 ,认为 IT能力是企业提升其他互补性资源的共同专
用资源 ,把 IT能力划分为三部分:IT知识、IT能力 、IT实
物和人 ,通过实证研究得出:IT对企业绩效没有直接影
响 , IT能力是通过中介变量 “关系治理 ”的中介作用对
绩效产生影响
[ 11] 。Weiletal.(2004)提出集成 IT基础
设施概念 ,它是指由企业共享的 IT能力组成的为所有
业务流程服务的一个平台 , IT基础设施分为四个层面:
公司 、业务单元 、企业范围和公共 IT基础设施 , IT技术




[ 12] 。很多学者强调企业战略和 IT战略匹配的重要











































周期 ,减少获取成本 ,改进供应质量等 。
不同的理论视角都强调交易者之间联合管理 、交互
















不足 ,促进双方建立面向改善的动机和合作 。 IOS的智
能特性对生产和库存能力的供给和需求进行了多途径





程 , IOS系统能够自动监测和报告环境 、市场和库存等方
























和业务功能 ,高层次的 IOS应用功能支持复杂的交互 ,
包括协同计划 、预测 、库存、产品开发和上市等 。通过组
织际信息系统 ,合作伙伴间共享不同的 IT功能。 Weil
和 Broadbent(1998)认为 , IOS集成了广泛的、可选择的
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处理手段上支持决策者的决策活动。 Eiermanetal.
(1995)认为 ,作为支持决策任务的 IOS特性 ,包括从数
据库中抽取有用的信息和运用决策模型以解决特定的
问题 。但是 ,从管理者角度 , IOS的分析能力往往被忽
视 ,这主要是因为传统的 IOS通常强调数据的传输和处
理 。 Kumar(2001)提出 ,支持决策的高级计划系统通常
包括预测 、时间序列分析 、最优化技术以及基于场情的
















查数据 ,问卷中的变量采用李克特 7级量表(7 -point
LikertScale)进行测量。数据收集方式主要有三种形
式:现场发放 、普通邮件方式 、电子邮件方式 。调查对象
主要在海峡西岸经济区中相关行业的市场人员或中高
层管理人员 。共投放问卷 400份 ,其中纸质问卷 300
份 、电子邮件 100份 。回收 295份 ,其中纸质问卷 253






加工制造业 58 3000人以上 66 国有企业 124
电子信息业 63 1001～ 3000人 78 民营企业 42
服务业 74 101～ 1000人 84 合资企业 28




的一致性和稳定性 。本研究采用 Cronbach' α系数来验
证问卷的信度 ,各变量的信度分析结果如表 2所示 。其
中问卷整体和大部分变量的 α系数在 0.6 ～ 0.7之间 ,
信度可以接受 ,适用于结构方程分析 。
表 2　问卷的 Cronbach' α信度分析结果











因子分析 ,提取出特征值大于 1的因子 ,得到各变量的
特征值 ,解释方差百分比以及各问题的因子载荷值 ,如









































































χ2 =520.513, df=422, χ2 /df=1.223, GFI=0.898, AGFI
=0.880, CFI=0.929, RMSEA=0.029。总体来看 ,模型
拟合指标基本符合要求。虽然 AGFI没有达到通常认为
的严格标准 ,但是从整体来看 , AGFI比较接近 0.8,考虑
到模型中的观测变量较多 ,本研究认为是可以接受的 。
表 4　IOS特性对联合计划影响模型的路径系数分析结果
路径名称 标准化系数 S.E. C.R. P值
系统集成→联合计划 0.445 0.215 3.676 ＊＊＊
决策支持→联合计划 0.641 0.108 0.487 0.026
系统告警→联合计划 -0.672 0.184 -0.517 0.605
4.2　基于联合解决问题的实证结果分析
AMOS软件的运行结果 ,模型的整体拟合指标为:
χ2 =571.441, df=450, χ2 /df=1.270, GFI=0.891, AGFI
=0.872, CFI=0.914, RMSEA=0.031。总体来看 ,模型
拟合指标基本符合要求。虽然 AGFI没有达到通常认为






路径名称 标准化系数 S.E. C.R. P值
系统集成→联合解决问题 0.433 0.129 3.367 ＊＊＊
决策支持→联合解决问题 0.521 0.082 1.477 0.014








β =0.445,显著性系数 p<0.001,假设 H1(a)得到实证
数据的支持 ,即组织际信息系统的集成程度越高 ,企业
间越倾向于采取联合计划 。从实证分析结果表可以得
到 IOS系统集成对联合计划的影响系数 , β =0.433,显
著性系数 p<0.001,假设 H1(b)也得到验证 ,即组织际
信息系统的集成程度越高 ,企业间越倾向于联合解决问
题 。






径系数 β =0.521(p=0.014),假设 H2(b)也得到实证
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从(5)式容易看出 ,仅仅 pij≥0, Dij≥0是不能保







如前所述 ,在图 1表示的例子中 ,如果应用模型
(3)进行风险度量 ,则应选择路径 r2 。现将路径 r1 上




0.0009 ×1000 +0.002 ×500
0.0009 +0.002
+




0.0001 ×2000 +0.0008 ×500
0.0001 +0.0008
+
0.001 ×3000 +0.001 ×1000
0.001 +0.001
≈ 2666.7
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